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DPTO. / PROV. / DISTRITO S/ U.S. $
IGNACIO ESCUDERO 0.00 675.00
LANCONES 0.00 225.00
MIGUEL CHECA 0.00 225.00
PUNO/AZANGARO
CAMINACA 0.00 301.22
SAMAN 0.00 748.89
PUNO/CARABAYA
CORANI 0.00 450.00
CRUCERO 0.00 1,350.00
OLLACHEA 0.00 1,350.00
USICAYOS 0.00 2,250.00
PUNO/EL COLLAO
ILAVE 0.00 2,250.00
SANTA ROSA 0.00 2,700.00
PUNO/HUANCANE
PUSI 0.00 1,648.90
TARACO 0.00 748.89
PUNO/LAMPA
CABANILLA 0.00 3,150.00
LAMPA 0.00 1,125.00
OCUVIRI 0.00 3,225.00
PALCA 0.00 1,575.00
PARATIA 1,410.15 0.00
SANTA LUCIA 0.00 900.00
PUNO/PUNO
PUNO 0.00 1,350.00
PUNO/SAN ANTONIO DE PUTINA
ANANEA 0.00 975.00
PUTINA 0.00 175.88
SINA 0.00 450.00
PUNO/SANDIA
ALTO INAMBARI 0.00 2,025.00
QUIACA 0.00 210.95
SAN MARTIN/TOCACHE
SHUNTE 0.00 2,025.00
TACNA/CANDARAVE
CAMILACA 0.00 4,260.65
TACNA/JORGE BASADRE
ILABAYA 0.00 78,407.41
LOCUMBA 0.00 450.00
TACNA/TACNA
CALANA 0.00 1,125.00
INCLAN 0.00 4,500.00
PACHIA 0.00 1,125.00
PALCA 0.00 4,200.00
TACNA/TARATA
CHUCATAMANI 0.00 1,425.00
SITAJARA 0.00 2,925.00
TARATA 0.00 750.00
TICACO 0.00 750.00
TUMBES/CONTRALMIRANTE VILLAR
ZORRITOS 0.00 225.00
TUMBES/TUMBES
DPTO. / PROV. / DISTRITO S/ U.S. $
CORRALES 0.00 225.00
LA CRUZ 0.00 900.00
SAN JACINTO 0.00 225.00
TOTAL GOBIERNOS LOCALES 
DISTRITALES 15,989.98 591,419.68
Nº Distritos 305
ANEXO Nº 2
GOBIERNOS REGIONALES:
DERECHO DE VIGENCIA Y PENALIDAD
De conformidad con el artículo 92º del Reglamento de 
los Títulos pertinentes del Texto Unico Ordenado de la Ley 
General de Minería, aprobado por D. S. Nº 03-94-EM  y 
lo señalado en el literal “d” del Art. 57º del Texto Unico 
Ordenado de la Ley General de Minería, modificado por 
la Ley Nº 29169, se determina que la distribución de lo 
recaudado por Derecho de Vigencia y Penalidad durante 
el mes de Febrero del 2016, a los Gobiernos Regionales 
es el siguiente:
REGIÓN S/ U.S. $
ANCASH 0.00 130.17
AYACUCHO 0.00 50.00
LA LIBERTAD 0.00 225.00
LIMA 0.00 517.85
PUNO 0.00 404.38
TOTAL GOBIERNOS REGIONALES 0.00 1,327.40
Nº Gobiernos Regionales 5
1361088-1
INSTITUTO NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL
Autorizan viaje de funcionarios del 
INDECOPI a México, en comisión de 
servicios
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DEL INDECOPI
Nº 062-2016-INDECOPI/COD
Lima, 28 de marzo de 2016
VISTO:
El Informe N° 006-2016/GCT de fecha 16 de marzo de 
2016, emitido por la Gerencia de Cooperación Técnica y 
Relaciones Institucionales (GCT);
CONSIDERANDO:
Que,  mediante comunicación electrónica de fecha 
01 de febrero 2016 la Comisión Federal de Competencia 
Económica (COFECE) y el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFY) han cursado invitación al 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, para 
participar del 12 al 13 de abril de 2016, en la Décimo 
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Cuarta Reunión Anual del Foro Latinoamericano y del 
Caribe de Competencia OECD-BID (LACF, por sus siglas 
en inglés), y el 14 de abril de 2016, en el marco del LACF, 
en la Reunión del Foro Iberoamericano de Competencia 
(FIC) y en la Reunión Anual del Centro Regional de 
Competencia para América Latina y el Caribe(CRC), 
que se llevarán a cabo en la Ciudad de México, Estados 
Unidos Mexicanos;
Que, la Décimo Cuarta Reunión Anual del  Foro 
Latinoamericano y del Caribe de Competencia es 
organizada por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en 
inglés) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 
Reunión del Foro Iberoamericano de Competencia (FIC) 
es organizada por la Comisión Nacional de Competencia 
de España y la Autoridad de Competencia de Portugal y la 
Reunión Anual del Centro Regional de Competencia para 
América Latina y el  Caribe(CRC) es organizada y dirigida 
por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 
de Republica Dominicana y el Indecopi;
Que, participar en el Foro Latinoamericano y del 
Caribe de Competencia OECD-BID,  es parte de las 
evaluaciones que se hacen a los países que desean ser 
parte de la OECD, siendo la participación del Perú, parte 
de sus obligaciones internacionales; 
Que, en el año 2014, se suscribió el Acuerdo de 
Cooperación y el Memorando de Entendimiento entre la 
República del Perú y la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) para la implementación 
del “Programa País”, teniendo como objetivo establecer las 
condiciones para una cooperación mutuamente benéfica 
entre el Perú y la OCDE orientado a promover la adhesión 
a los instrumentos de la OCDE y la efectiva implementación 
de los estándares y mejores prácticas de la OCDE, así como 
avanzar en la agenda de reformas del Perú en diferentes 
áreas de políticas públicas, en particular en las áreas de 
emparejamiento del crecimiento económico sostenible con 
la inclusión social, fortalecimiento de la competitividad y la 
diversificación de la economía nacional, incrementando 
la efectividad de las instituciones públicas y alcanzando 
mejores resultados ambientales;
Que, asimismo, como parte del citado Acuerdo se firmó 
el Memorando de Entendimiento relativo al Programa País 
en mención, el cual establece el detalle de las actividades 
que forman parte del Programa País acordado con el Perú 
y se desarrolla a partir de compromisos asumidos respecto 
a tres tipos de actividades: i) el estudio y la revisión de las 
políticas públicas y de la institucionalidad de sectores, ii) 
la adhesión a prácticas estándares e instrumentos legales 
internacionales, iii) la participación en las sesiones de 
diversos comités y grupos de trabajo de la OCDE;
Que, el Perú - a través de INDECOPI – es miembro 
Participante del Comité de Políticas de Competencia de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) y mantiene un elevado interés de ser admitido como 
miembro pleno de dicho organismo internacional; por lo que, 
se requiere su participación activa en sus reuniones y su 
labor, inclusive proporcionando la información que pueda 
requerir el órgano, debiendo cooperar con las funciones del 
mencionado comité y de los foros vinculados;
Que, es así que, siendo la promoción de la libre 
competencia una de las políticas públicas más importantes 
para el desarrollo económico del país; el Perú, a través 
del INDECOPI, participa en diversas actividades para la 
promoción y defensa de la competencia y la competitividad 
de las empresas e instituciones peruanas, entre ellas, los 
foros OCDE;
Que, la Décimo Cuarta Reunión Anual del  Foro 
Latinoamericano y del Caribe de Competencia abordará 
los siguientes temas:”Innovación disruptiva en América 
Latina y el Caribe: retos de la aplicación de las leyes de 
competencia y oportunidades para la abogacía”, “Programas 
de clemencia en América Latina y el Caribe: experiencias 
recientes y lecciones aprendidas”, así como la “Promoción 
de la competencia efectiva en la contratación pública”. 
Que, los temas antes expuestos son fundamentales 
para el INDECOPI por corresponder a temas de su 
competencia institucional, tomando en cuenta que 
participar en las reuniones de la OCDE, es parte de las 
evaluaciones que se hacen a los países que desean ser 
miembros, siendo la participación del Perú parte de sus 
obligaciones internacionales. 
Que, el Perú a través del Indecopi realizará una 
importante intervención y aportes respecto de los temas 
abordados en las sesiones II y III del LACF, referidos 
a “Programas de Clemencia en América Latina y El 
Caribe; experiencias recientes y lecciones aprendidas” y 
“Promoción de la competencia efectiva en la contratación 
pública”; presentando para ello resultados de las distintas 
investigaciones y procedimientos desarrollados en tales 
materias, que permitirán demostrar a los demás países; así 
como a los representantes de la OECD y el BID,  el importante 
trabajo del Indecopi, contribuyendo al posicionamiento del 
Indecopi y la República del Perú a nivel internacional;
Que, el Foro Iberoamericano de Competencia (FIC), 
tiene por objeto tratar y debatir temas de interés común 
en materia de Derecho de la Competencia, así como 
intercambiar experiencias en la formulación y aplicación 
de políticas y leyes de competencia, promoviendo a la 
vez un diálogo para el fortalecimiento del régimen de 
competencia de los países iberoamericanos;
Que, la organización del Foro Iberoamericano de 
Competencia (FIC), ha solicitado al presidente del 
Indecopi formar parte del panel que desarrollará el tema 
“Funcionamiento de las Autoridades de Competencia: 
Fundamentos Institucionales Teóricos y Experiencia 
Práctica”, motivo por el cual, resulta de especial 
importancia la intervención de nuestros funcionarios en 
tan importante evento internacional;
Que, adicionalmente, el Perú, a través del Indecopi, 
también participa como miembro del Centro Regional de 
Competencia para América Latina y el Caribe(CRC) desde 
el 14 de setiembre de 2011, siendo que dicho organismo 
tiene el propósito de desarrollar actividades enfocadas 
a incrementar la capacidad técnica y operativa de las 
agencias de competencia de América Latina y el Caribe; 
Que, con fecha 25 de setiembre de 2015, el 
INDECOPI en representación del estado peruano, asumió 
la Secretaria Técnica permanente del CRC; y tiene a su 
cargo brindar el soporte técnico y de gestión a la actual 
Presidencia del Centro Regional de Competencia para 
América Latina, asumida por la Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia de Republica Dominicana. 
Que, la Reunión Anual de la Asamblea General del 
CRC, tiene por objeto presentar el plan de trabajo para el 
periodo 2016, así como la presentación de los resultados 
sobre el estudio referido a Tendencias de Acuerdos 
Colusorios en la Región, y la presentación de los avances 
del estudio sobre la efectividad de la implementación de 
diferentes marcos legales y estrategias institucionales 
para promover la competencia efectiva en mercados 
clave, ambas presentaciones a cargo del Banco Mundial. 
Que, el INDECOPI ha sometido a consideración la 
participación en los referidos eventos de los señores 
Jesús Eloy Espinoza Lozada, Secretario Técnico de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC), 
Mauricio Gonzales del Rosario, Gerente de Cooperación 
Técnica y Relaciones Institucionales (GCT), y Jorge 
Roberto Miranda Assen, Ejecutivo 2 de la Gerencia de 
Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales (GCT), 
a fin de abordar temas de carácter institucional que 
coadyuvarán a la incorporación del Perú a la OECD;
Que, de conformidad con lo expuesto, el viaje 
de representación de los señores Jesús Espinoza 
Lozada, Secretario Técnico de la Comisión de Defensa 
de Libre Competencia (CLC), Mauricio Gonzales del 
Rosario, Gerente de Cooperación Técnica y Relaciones 
Institucionales (GCT), y Jorge Roberto Miranda Assen, 
Ejecutivo 2 de la Gerencia de Cooperación Técnica y 
Relaciones Institucionales (GCT); resulta de fundamental 
importancia para nuestra nación, debido a que este 
ayudara en la promoción de las actividades del Perú 
en materia de política de competencia y en el deseo 
de incorporación del Perú en la OECD como miembros 
plenos, en concordancia con el Mensaje a la Nación del 
Presidente de la República del Perú, señor Ollanta Humala 
Tasso, por el 193° Aniversario de la Independencia 
Nacional; por lo cual se estima necesario autorizar su 
participación en los eventos a realizarse en la Ciudad 
de México, Estados Unidos Mexicanos, disponiéndose, 
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para tal efecto, que los gastos por concepto de pasajes y 
viáticos en los que incurran los mencionados funcionarios, 
sean asumidos íntegramente por el INDECOPI; 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Legislativo Nº 1033, Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI; Ley Nº 27619, Ley que Regula la Autorización 
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos; 
Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2016; y, el inciso g) del Artículo 7° del Reglamento 
de Organización y Funciones del INDECOPI, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 009-2009-PCM y modificado por 
Decreto Supremo Nº 107-2012-PCM;
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje a la Ciudad de México, 
Estados Unidos Mexicanos, de los señores Jesús Eloy 
Espinoza Lozada, Secretario Técnico de la Comisión de 
Defensa de Libre Competencia (CLC),  Mauricio Gonzales 
del Rosario, Gerente de Cooperación Técnica y Relaciones 
Institucionales (GCT), y Jorge Roberto Miranda Assen, 
Ejecutivo 2 de la Gerencia de Cooperación Técnica y 
Relaciones Institucionales (GCT) del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual - INDECOPI, del 11 al 15 de abril de 2016, para 
los fines expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución y de conformidad con el ordenamiento vigente.
Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución de la Presidencia del Consejo 
Directivo del INDECOPI serán cubiertos por el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, de acuerdo al 
siguiente detalle:
Nombre y Apellidos PasajeUS$
Viáticos 
por día
US$
Número 
de días
Total 
Viáticos
US$
Total US$
Jesús Eloy Espinoza 
Lozada 1900 440 3 + 1 1760 3660
Mauricio Gonzales del 
Rosario 1900 440 3 + 1 1760 3660
Jorge Roberto 
Miranda Assen 1900 440 3 + 1 1760 3660
Artículo 3°.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, los participantes 
deberán presentar ante el Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual – INDECOPI, un informe detallado describiendo 
las acciones realizadas y los resultados obtenidos.
Artículo 4º.- El cumplimiento de la presente 
Resolución no dará derecho a exoneración o liberación de 
impuestos aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
HEBERT EDUARDO TASSANO VELAOCHAGA
Presidente del Consejo Directivo  
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PODER JUDICIAL
CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Disponen inicio del Plan Piloto del “Proyecto 
de Mejoramiento de los Sistemas Judiciales 
para el Comercio y la Economía (Proyecto 
Justicia)”
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LImA 
RESOLUCIÓN ADmINISTRATIVA 
N° 136-2016-P-CSJLI/PJ
Lima, 30 de marzo de 2016
VISTOS: 
La Resolución Administrativa N°034-2013-CE-PJ de 
fecha 13 de febrero de 2013, la Resolución Administrativa 
N° 709-2013-P-CSJLI/PJ de fecha 09 de julio de 2013; y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Administrativa N°034-2015-CE-
PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprueba el 
“Proyecto de Mejoramiento de los Sistemas Judiciales 
para el Comercio y la Economía (Proyecto Justicia)”, el 
mismo que se aplicará, entre otras Cortes Superiores de 
Justicia del país, en la Corte Superior de Justicia de Lima;
Que, a través de la Resolución Administrativa N° 
709-2013-P-CSJLI/PJ se dispuso que la ejecución 
del Plan Piloto del “Proyecto de Mejoramiento de los 
Sistemas Judiciales para el Comercio y la Economía 
(Proyecto Justicia) se realice en el 1º y 2º Juzgado Civil 
con Sub especialidad Comercial de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, así mismo la Presidencia de esta 
Corte dispuso conformar la Comisión Distrital que realice 
las coordinaciones y acciones convenientes para la 
implementación del proyecto mencionado;
Que, la implementación en este Distrito judicial del 
Proyecto de Mejoramiento de los Sistemas Judiciales para el 
Comercio y la Economía (Proyecto Justicia), tiene por objeto el 
desplazamiento de actividades administrativa que realizan los 
jueces a áreas administrativas especializadas en la atención 
de los usuarios de justicia, otorgándose así a los jueces mayor 
tiempo para la atención de sus funciones jurisdiccionales;
Que, como se indica en el Informe de fecha 16 de 
marzo de 2016, del Responsable Técnico del Programa 
Presupuestal Celeridad en los Procesos de Materia Civil 
Comercial 0119 del Poder Judicial, han culminado las 
adecuaciones logísticas y de infraestructura realizadas en 
el primer piso de la sede de los órganos jurisdiccionales 
de la Sub especialidad Comercial, existiendo por ende las 
condiciones materiales para el funcionamiento del Plan Piloto 
del “Proyecto de Mejoramiento de los Sistemas Judiciales 
para el Comercio y  la Economía (Proyecto Justicia); 
correspondiendo emitir el documento que disponga el inicio 
del Plan Piloto dentro de referida la Sub especialidad;
Que, si bien mediante Resolución Administrativa N° 
09-2013-P-CSJLI/PJ se dispuso que la Presidencia de la 
Corte Superior de Justicia de Lima presida la Comisión 
de Implementación del Proyecto de Mejoramiento de 
los Sistemas Judiciales para el Comercio y la Economía 
(Proyecto Justicia); y, que en la Resolución Administrativa 
N° 034-2013-CE-PJ se establece a la referida Presidencia 
como responsable, en este distrito judicial, de la ejecución 
del Plan Piloto del referido Proyecto; es pertinente indicar 
que la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
actualmente, por disposición del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, tiene a su cargo la implementación en este 
distrito judicial del Decreto Legislativo N° 1194 – Decreto 
Legislativo que regula el proceso inmediato en los casos 
de flagrancia (Resolución Administrativa N° 347-2015-CE-
PJ); asimismo, tiene a su cargo la implementación del 
Tercer Sub Módulo del Módulo Corporativo Laboral y las 
Salas Laborales Transitorias (Resolución Administrativa 
N° 179-2015-CE-PJ; y, Resolución Administrativa N° 
33-2016-CE-PJ); y la implementación de la Ley N° 30364 
– Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; 
de otro lado, también forma parte de la Comisión de 
Productividad, del Plan Operativo Institucional, del Equipo 
Técnico de Implementación del nuevo Código Procesal 
Penal y la nueva ley procesal laboral; entre otras;
Que, lo indicado en el considerando anterior acredita 
las recargadas funciones de la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, por ello es necesario que se 
delegue las funciones de la Presidencia de la Comisión 
de Implementación del Proyecto de Mejoramiento de 
los Sistemas Judiciales para el Comercio y la Economía 
(Proyecto Justicia) en un Juez de la Sub especialidad 
Comercial, quien periódicamente  informará sobre el 
estado de implementación del referido Proyecto;
Por lo expuesto, la Presidencia de la Corte Superior de 
Justicia de Lima en ejercicio de las facultades conferidas 
